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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un Modelo fisiológico de 
aprendizaje en el reprocesamiento y valoración de residuos orgánicos para el 
acondicionamiento de espacios académicos en la Universidad César Vallejo. Debido a 
las escasas propuestas para la escuela y a nivel universitario, se realizó un diagnóstico 
para determinar la situación del estudiante en el reprocesamiento y valoración de 
residuos y como se predispone al aprendizaje. El estudio es de tipo descriptivo 
propositivo, se hizo necesario tomar como muestra 10 estudiantes de un curso que 
contenga temas relacionados con el medio ambiente de la escuela de ingeniería 
Ambiental, se determinó además, la comparación o cotejo con la teoría de la fisiología 
de Carlson y Domjam a través del instrumento bitácora del observador; en el que se 
toman en cuenta criterios puntuales sobre la fisiología de la conducta y el aprendizaje. 
Así pues, el cuestionario, la entrevista y la hoja de observación del investigador o 
bitácora fueron un sistema de recolección de datos e información útiles para nuestro 
estudio. Los resultados de la investigación determinaron que los estudiantes no aplican 
los conocimientos relacionados al medio ambiente, por ello el diseño del modelo 
fisiológico del proceso de desarrollo de la logística inversa en el currículo universitario, 
fue planteado según la coherencia objetiva de los mecanismos de desarrollo del 
aprendizaje y memoria teniendo como base la motivación, para ello debe diseñarse 
esquemas de gestión de tareas y actividades relacionadas con el medio ambiente, 
teniendo en cuenta que es un tema de interés mundial. 
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